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Сосновые леса Прииртышья яв-ляются продолжением ленточ-
ных боров Алтайского края. В преде-
лах Казахстана они расположены на 
бугристых боровых песках степной 
зоны – на территории двух областей 
– Павлодарской и Восточно-Казах-
станской, среди обширных равнин 
правобережья Иртыша. Ленточные 
боры играют важную роль не толь-
ко как источник сырьевых ресурсов, 
но и источник невесомых полезно-
стей леса, которые, наряду с сель-
скохозяйственным производством, 
определяют условия жизни и эф-
фективной деятельности населения. 
Произрастая в экстремальных по за-
сушливости климата условиях, они 
периодически подвергаются лесным 
пожарам, которые охватывают пло-
щади до десятков тысяч гектаров. 
В период с 1995 по 2002 годы в ре-
зультате пожаров в ленточных борах 
Прииртышья погибло 162,4 тыс. га 
лесных площадей, что составляет 
34% от их площади и 20% от общей 
площади сосновых лесов республики. 
В настоящее время вопрос созда-
ния постоянной лесосеменной базы 
Табл. 1.
Объекты селекционно-семеноводческого и селекционно-генетического на-
значения на территории ГУГЛПР «Семей орманы» на 01.01.2010 г.
Наименование Объекты постоянной лесосеменной базы
ЛСП, 
га
ПЛСУ, га ВЛСУ, 
га
Плюсовые 
насаждения, 
га
Жанасемейский филиал 60 50
Морозовский филиал 10
Бородулихинский филиал 53,1 11,3
Букебаевский филиал 51,6
Канонерский филиал 55,6
Долонский филиал
Новошульбинский 
филиал
Итого 70,0 210,3 11,3
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На территории лесного фонда ГЛПР «Семей орманы» к на-
стоящему времени накопилось более 80 тыс.га гарей, которые не 
могут естественно восстановиться. На таких участках планиру-
ется создание лесных культур. Для своевременного обеспечения 
качественным посадочным и семенным материалом необходимо 
создавать объекты постоянной лесосеменной базы, включающей 
лесосеменные плантации и постоянные лесосеменные участки. В 
2009-2012 гг. начаты работы по созданию и формированию таких 
объектов. Выделенные объекты ПЛСБ должны ежегодно обеспе-
чить резерват семенами сосны в объеме до 150 тонн шишек.
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4на территории ГУ ГЛПР «Семей ор-
маны» получил широкий резонанс, 
так как восстановление участков, 
пройденных пожарами, направле-
но на использование качественного 
посадочного материала, выращен-
ного из элитных семян, которые 
могут быть собраны с объектов по-
стоянной лесосеменной базы (ЛСП, 
ПЛСУ, плюсовые насаждения). Но 
такие объекты в регионе имеются в 
недостаточном количестве. Выде-
ленные объекты ПЛСБ должны еже-
годно обеспечить резерват семенами 
сосны в объеме до 150 тонн шишек.
В 2009 году Кокшетауским Се-
лекционным центром в рамках про-
екта «Сохранение лесов и увеличение 
лесистости территории Республики 
Казахстан» была начата работа по 
созданию постоянной лесосеменной 
базы на территории Государственных 
природных резерватов «Семей орма-
ны» и «Ертис орманы». В 2010-2012, 
2015 гг. сотрудниками Алтайского фи-
лиала ТОО «КазНИИЛХА» продол-
жены работы по формированию объ-
ектов ПЛСБ на территории ГУ ГЛПР 
«Семей орманы».
Материалы и методы исходным 
материалом для разработки проектов 
создания объектов постоянной лесо-
семенной базы являются подобранные 
участки на территории лесного фонда 
на площади более 100,0 тыс.га. Для 
ЛСП подбираются участки с наиболее 
производительными почвами глубоко-
го профиля и легкого механического 
состава. Лучшими площадями явля-
ются свежие вырубки в насаждениях 
сосны I-II, реже III классов бонитета. 
Обработка почвы на участке 
под ЛСП проводится по системе 
одно- или двух годичного черного 
пара. Для создания специальных 
культур подвои высаживаются вес-
ной в двухлетнем возрасте. Разме-
щаются они 3х1,5 м (трехметровые 
междурядья строго ориентируются 
с севера на юг). Прививки осущест-
вляются через 3-4 года, когда куль-
туры достигнут высоты 80-100 см. 
На специально созданных культурах 
черенки прививаются на 1, 4, 7, 10 
и т.д. подвои (прививка чередуется с 
двумя непривитыми подвоями) в 1, 3, 
5, 7 и т.д. рядах (т.е. через один ряд). 
Нечетные прививки являются основ-
ными, а четные – резервные. На 1 га 
прививается 370 черенков (размеще-
ние 4,5 х 6 м.) неиспользованные для 
посадок посадочные места (1850 шт. 
на 1 га) можно занимать обычными 
рядовыми сеянцами, которые в даль-
нейшем вырубаются на новогодние 
«елки». При наличии достаточного 
количества черенков прививки сле-
дует уплотнить, доведя размещение 
до 4,5х3,0 м (740 шт./га). Привойный 
материал готовится с плодоносящей 
части кроны плюсовых и элитных 
деревьев (срезаются 35-40 побегов 
длиной 30-40 см от каждого дерева). 
Перед прививкой черенки длиной 
8-12 см нарезаются на 1-2-х летних, 
реже 3-х летних побегов. Боковые 
веточки срезаются заподлицо.
Для прививки черенков на специ-
альные культуры побеги нарезаются 
для весенних прививок в марте, лет-
них – в день проведения прививок. 
Допускается хранение последних в 
прохладном месте не более двух су-
ток. Оптимальные сроки прививки 
зимними черенками – апрель и до 
20 мая, летними – вторая половина 
июля-август.
Результаты и их обсуждение. 
Сводная ведомость объектов ПЛСБ 
приведены в таблице 1. 
Анализируя данные таблицы 1, 
можно отметить, что имеющегося ко-
личества объектов лесосеменной базы 
явно недостаточно для обеспечения 
Рис. 1. Подготовленный для вспашки участок под ЛСП
Рис. 2. Высаженные сеянцы сосны обыкновенной на ЛСП
5региона семенами соответствующего 
класса.
В 1982 году на территории Жа-
насемейского филиала (квартала 
163-165) было подобрано 60 га, Мо-
розовского филиала (квартал 9) – 
10 га лесных культур для закладки 
постоянных лесосеменных участ-
ков. Первый прием изреживания 
был проведен в 1984, второй – в 
1988 гг. Следует отметить, что мето-
дика проведения работ по изрежи-
ванию культур была подготовлена 
только в 1988 году, поэтому схемы 
изреживания и густота оставляемой 
части не соответствовала принятым 
нормам. Практически все участки 
были повреждены лесными пожара-
ми. Отс утствие объектов постоянной 
лесосеменной базы в дальнейшем 
привело к тому, что обеспечение 
лесных питомников качественными 
семенами отсутствовало. Семена 
собирались в припоселковых насаж-
дениях, не обращая внимания на ка-
чественные показатели насаждений.
В результате рекогносцировоч-
ного обследования гарей РГУ ГЛПР 
«Семей орманы» в квартале 93, вв. 
2, 14, 19, 22 Кара-мурзинского лес-
ничества Канонерского филиала был 
подобран участок площадью 5,2 га 
для создания лесосеменной планта-
ции сосны обыкновенной. Обследо-
ванные земли представлены гарью 
1997 года, рельеф слабо-волнистый. 
Глубина залегания грунтовых вод 
5-7 м. Почвы боровые песчаные. 
Планировка почвы не требуется. По 
границе объекта плантации предус-
матривается окружная дорога шири-
ной 6 м. Поскольку вокруг создава-
емого ЛСП нет минусовых насаж-
дений, то фильтрующая полоса не 
предусматривается. 
Выбранный участок под ЛСП 
подходит по всем необходимым па-
раметрам, предъявляемым к планта-
циям – лесорастительные условия, 
близость к лесничеству, наличие 
дорог для вывоза семян и прохода 
техники, отсутствие минусовых на-
саждений вокруг участка, почвен-
ных вредителей и т.д. Географиче-
ские координаты участка: Точка 1 – 
N 50039’207’’ E 079044’731’’; 
Точка 2 – N 50039’127’’ E 079044’997’’; 
Точка 3 – N 50038’603’’ E 079044’692’’; 
Точка 4 – N 50039’005’’ E 079044’428’’. 
Участок расположен в не морозобой-
ном и защищенном от суховеев месте 
с относительно ровным рельефом, до-
ступным для использования машин и 
механизмов, в оптимальных для про-
израстания сосны лесорастительных 
условиях. 
В 2009 году на участке, отобран-
ном под ЛСП, была осуществлена рас-
чистка захламленности (рисунок 1), 
участок огорожен, установлены стол-
бы с соответствующими надписями и 
баннер. 
 На участке осуществлена подго-
товка почвы по системе весновспашки 
на глубину 25-30 см, т.к. почвы песча-
ные, задернение слабое и не требуют 
тщательной подготовки. Затем плугом 
ПКЛ-70 были нарезаны борозды глу-
биной 0,4 м через 3 м. Посадка улуч-
шенных двухлетних сеянцев сосны 
обыкновенной была проведена весной 
2010 года (рисунок 2). Затем были 
проведены агротехнические уходы 
(рисунок 3).
Для получения селекционно-
улучшенных семян с ЛСП разме-
щение семенников на площади при 
окончательном этапе формирования 
составит 6х6 м. Для заполнения бу-
дут использоваться сеянцы сосны, 
выращенные из нормальных семян, 
которые впоследствии будут выру-
баться. Отсюда, количество посадоч-
ного улучшенного материала соста-
вит 1446 шт. на всю площадь. Коли-
чество заполнителей – 10108 шт. на 
всю площадь. С учетом дополнения 
(20%) количество улучшенных са-
женцев составит 1735 шт., а запол-
нителей – 12130 шт.
Следовательно, для выращивания 
необходимого количества улучшен-
ных сеянцев понадобится 0,003 га 
посевной площади, для нормальных 
сеянцев – 0,022 га. Всего для созда-
ния 5,2 га посадочным материалом из 
селекционно-улучшенных и нормаль-
ных семян понадобится 0,025 га по-
севной площади в питомнике. Семена, 
собранные из ЛСП и предназначен-
ные для создания лесосеменной план-
тации, высевают отдельно.
Все работы по созданию ЛСП 
сосны обыкновенной проводятся со-
вместно с сотрудниками ГЛПР «Се-
мей орманы». В соответствие с объ-
ёмами работ произведены расчёты по-
требности тракторов, машин и орудий 
в машино-сменах.
Потребность в рабочей силе на 
создание лесосеменных объектов 
определена в соответствие с объёма-
ми работ, сроками и продолжитель-
ностью их выполнения. Учитывались 
посадочные и уходные работы. Об-
щая потребность в весенний период 
составила 499 ч/дн. при продолжи-
тельности работ – 96 дн. Для чего 
потребуется 5 рабочих. Потребность 
в летне-осенний период составила 
1248 ч/дн. При продолжительности 
работ – 240 дн. и потребности рабо-
чих – 5 чел. Ежегодная же потреб-
ность в весенний период составила 
62 ч/дн. при продолжительности работ 
12 дн. В летнее-осенний период, соот-
Рис. 3. Результат уходных работ в рядах на ЛСП
6ветственно 156 ч/дн. при продолжи-
тельности работ 30 дн. и потребности 
5 рабочих.
Для получения селекционно-улуч-
шенных семян с ЛСП размещение 
семенников на площади при оконча-
тельном этапе формирования составит 
6х6 м. Для заполнения будут использо-
ваться сеянцы сосны (заполнители), вы-
ращенные из нормальных семян, кото-
рые впоследствии будут вырубаться. От-
сюда, количество посадочного улучшен-
ного материала составит 278 шт./га или 
1445 шт. на всю площадь. Количе-
ство заполнителей – 1944 шт./га или 
10108 шт. за всю площадь. С учетом до-
полнения (20%) количество будущих 
семенников составит 1803 шт., а за-
полнителей – 12129 шт. Для получения 
нужного количества посадочного мате-
риала необходимо 1,5 кг семян. 
Для выполнения проектиру-
емого объёма работ необходимы 
вспомогательные материалы: вода – 
8333 м3, перегной – 798,4 м3, опилки – 
256,0 м3, вешки (колья) – 0,05 м3, по-
лиэтиленовая плёнка – 1,73 тыс. м2, 
доска (сосна 20 мм) – 3,0 м3, гвозди 
(170 мм) – 2,47 кг,   лезвия   – 847 шт., 
нитки – 52 мотка, столбы железобе-
тонные, высота 2 м – 175 шт., Сетка 
Рабица –  700 пог.м., суперфосфат 
(16-19%) – 2,6 т., суперфосфат (45%) 
– 2,1 т., мочевина (46%) – 0,05 т, суль-
фат калия (48%) – 0,07 т, сернокислый 
калий (48%) – 0,07 т, сульфат аммония 
(20-21%) – 2,73 т, хлористый калий 
(57-68%) – 0,65 т, калийная соль (40%) 
– 0,3т, нитрофоска – 16,7 т, коллоид-
ная сера (90-98%) – 1,01 т, аммиачная 
селитра – 0,05 т, негашеная известь – 
0,5 т, медный купорос (57%) – 0,7 т, 
марганцовокислый калий – 0,78 т.
Район местонахождения семенной 
плантации относиться к зоне недоста-
точного увлажнения и для успешного 
роста и развития насаждений планта-
ции необходим полив. Потребность 
в воде рассчитана, согласно нормам 
полива, взятых из рекомендаций по 
созданию лесосеменных плантаций и 
приведена в локальных сметах. Общий 
объем потребления воды составляет 
8333 м3. Создание плантации предус-
матривается в течение 8 лет. Средняя 
ежегодная потребность в воде составит 
1,04 тыс. м3. Полив предусматривается 
производить из автоцистерн при стро-
гом соблюдении норм полива. В первый 
год предусмотрено 2 вегетационных 
полива по 80 л на каждое посадочное 
место. В последующие годы кратность 
поливов уменьшается. Число поливов и 
сроки могут меняться в зависимости от 
погодных условий.
Заключение. В заключении можно 
отметить, что Канонерский филиал за-
нимает приоритетное место в лесном 
природном резервате Семей орманы, 
являясь оптимальным, не только по 
лесорастительным условиям, но и гео-
графическому положению, местом фор-
мирования Постоянной лесосеменной 
базы. Здесь создан лесосеменной центр 
по выращиванию посадочного мате-
риала с закрытой корневой системой. 
Поэтому на территории филиала вы-
делены участки под формирование не 
только ЛСП, но и ПЛСУ и ВЛСУ. Не-
посредственно близкое расположение 
объектов Постоянной лесосеменной 
базы способствует своевременному и 
качественному обеспечению семенным 
материалам функционирующий ле-
сосеменной комплекс на длительную 
перспективу. Опыт зарубежных стран 
по формированию объектов ПЛСБ сви-
детельствует о том, что даже в сфор-
мированных ВЛСУ, после проведения 
работ по удалению фаутных и мину-
совых деревьев, а также незначитель-
ного изреживания, практикуется сбор 
качественных семян с использованием 
средств механизации. Подготовленные 
временные дороги к основным семен-
ным деревьям функционируют в тече-
ние длительного времени. 
Необходимо учесть, что для созда-
ния ЛСП будет использован посадоч-
ный материал местного происхождения. 
При планомерном и своевременном 
выполнении поставленных задач будут 
сформированы объекты постоянной ле-
сосеменной базы, обеспечивающие ка-
чественным семенным материалом лес-
ные питомники и лесосеменной центр 
ГЛПР «Семей орманы».
Все работы выполнялись при 
финансовой поддержке «Проекта 
сохранения лесов и увеличения ле-
систости территории республики» 
КЛОХ МООС РК в рамках контракта 
№ CW/FA-07 по теме «Формирование 
постоянной лесосеменной базы в ГУ 
ГЛПР «Семей орманы» и ГУ ГЛПР 
«Ертысорманы»».
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